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L t täckt och vidflräckt fäldt for mina ögon prålar y
SA D/r blommor tufentJls i fkönfia -prydnad ftä,
Dem högre fägring gifs af Solens ljufva flrälart
Som dela. fltuggans kropp och konfiigt brutne gå.
'■Jag tänder tankans ljus, min fyn förändrad blifvery
ER oinjfiyänkta gunft , ER ömhet for mit väf,
Ar jufi den blomfterpark , bvars vackra rymd nu gifver
Sä prydlig målning for mit Jinne och min fjäl.
J-ag mins de yngre är och hjertat börjar bloda ,
De vitna nogfamt om ER Huldhet emot mig,
Min
Min ungdoms dag [kred fram, Er aldrig fparda möda,
ER Fänfliap, EDRA Råd, ej nänfin dölgde (ig.
FÖRÄLDRARS kalla mull tå EDER fällhetJoparj
Et tackfm:t vittne til bvad gode Di! af Er fåät,
Och Edert ädelmod', OJ 8./ra än öfvcrbnpar ,
På öfverfiödigt fått , m'4 ännu mera godt,
En gruJij Sor&e*.Pofh m!<j lyckohjulet vänder ;
Ku Jfhknas FaR och'MOß: i EDERT bus jag går,
ER häfta Egendom förtros i mina bänder
DEN jag med blödigt bröfi , Er /dan återfår.
Två omlopp Solen jjjSr kring CÖfHJRS bygd och-Städer,
Då jag emeäiertiä med biygfamt öga Jag,
Hvar jlundförnyadt prof af bvad jom värk ligt gläder,
Och för at hjelpa mig, ER altid glada båg.
Acb ! At nan ftyrka nu mot viljan måtte fvara,
ERT Lof jagfatta jhdf v.ti fin falla dag ,
Ty det min heder är, at altid tadjari vara,
Men handen ovan är vid fina penfeldrag;
D^t Mdflarn böner til , at ämnet vär.l/gt teckna,
Och liftig Jilldring ge, i höga färgas prngt,
Men jag ej måla lärdt, och mina färgar blekna ;
Dock jka! jag vörda ER, det flår uti min viagt.
j/dg af et tack jämt bröft ER detta Offer gifver ,
En ringa fnillets frukt, af använd Ungdoms flit ,
J-ag lycklig är , om det ER fä behagligt blifver ,
Som jag det lemnat ER , af renfla vördnads nit.
ER ömhet, flal hos mig i fiändig aktning blifva,
Och mine fuckars våld beveka Himlens DRO TT,
At ER och EDRA BARN all öujiligfällhet gifva,





Ouo jucundius eft, in antiqukates Hyperboreas 'jn-quirere, & quo juxta difficilius cenietur, denfastenebras, quibus i\lx fimt involuta:, diipeliere;
eo etjam magis ab ingenuo quovis Lkterarum alunmo in
boc erk elaborandum,ut in cimmeria hac caligine facem
quandam accendat. Multa omnino zs-aKutcQiAa fponte
quafi fua fefe fiftunt moraenta, qu<e & attenriöriem &
follicitam merentur indagationem; fed quum prolixum
magis fit ifthoc opus, quarai ut unus fingulis ritc enucle-
andis fufficlat, ipfe imprzefentiarum particulam tantum
Hiftofiae Patria: lelegi, breviter, quod ipfa argumenti
indoles poftulat, de Coloniis Syecorum in Finlandiam
deduclis nunc aclurus. Notum fcilicet eft, quod popnli,
Svecana lingva- utentes, Iktoribus Finländra: noftri ab
antiquiffimis retro temporibus infedermt & " etjamnum
infideant, ac quod muki eorum, quamvis in Finlandia
hati atque educati fint, fua tamén fe fimplickate invol-
ventes, fefe ab ipfisFennis, a quibus undique quafi cin-
guntur, diftingvere foleant, iramo horum lingvtc adeo
tepe fint imperiti, ut ne quidem voces , quibus res in
vita communi maxime rieceilarrec indigitantur, intelli-
gant; quamobrem opera; pretiura me faclurum exifti-
mavi, ti de barum coloniärum ortu & in noftras öras
adventu nonnulla in medium proferarn, prafertim quum
muki illuftrationem hujus argumenti a me benigne po-
ftulaverint.
§" t
Sicut Sveci atque Fenni funt vicini; Ita modo pa-
ccm atque amiekiam invicem coluerunt, modo iterum,
verfa rerum facic, graviflima quandoque in ter fe gefle-
ruut beiia. Inter alla notum eft, quod primi ex Familia
A Yng-
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Ynglingica Reges Svethise non fblum in Finlandiam fefe
contulerint, fed etjam cum Finlandia: Principibus focde-
ra connubialia- iniverint. Quocirca facile quis fibi perfva-
dere poffet, quosdam ex commilkonibus horum Svethia?
Regum in Finlandia remanfifle, & prima quafi ftamina
coloniarum Svetbicarum conftituifle. Quamvis vero
ingeniofa ha;c videatur opinio; attamen quominus ipfa
admitti pofl.it, obftat imprimis quod probabile fit, pri-
mas Fennorum fedes extra noftram Finlandiam ad ra-
dices montium Norvegicorum effe inveniendas. Quam-
obrem per hax utriusque gentis tam amica, quam ini-
mica commercia, borealis Weftrobotniaj pars, non item
Finlandia noftra augmentum quoddam incolarum confe-
qui potuit. Longum deinceps fuit temporis intervallum,
ex quo in annalibus Svethicis nulla fere Fennorum men-
tio occurrk; qua tempeftate veteres Fenni crebris Nor-
vegorum incurfionibus fatigati, ad orientales Scandia^re-
giones commigrarunt, & brevi ad infignem adeo mul-
titudinem increverunt, ut emiflb cohortes Svethica
littora fxpius popularentur. His incurfionibus motus
Svethke Rex, ERICUS EMUNDI Filius, numerofum in
Finlandiam noftram traduxit exerckum, rebusque felici-
ter geftis, non pauca heic propugnacula exflruenda cu-
ravit; ad quce defendenda procul dubio quosdam ex fuis
reliquit fociis. InterjeéFo tempore Svethiaj Rex ERICUS
SEGERSÅLL, ut Principi Holmgardenfi WALDEMARO,
de imperio ac vita periclitanti, fuppetias ferret, copias
inas in Finlandiam primum, atque hinc in Gardariciam de-
duxit,. & utramque terram pacatam fibi devinxk. Sed
quum Principes hi Svio-Gothici vincere quidem didi-
cikient, vidoria autem - uti plerumque negligerenf, vix
probabile eft, quod ex cohortibus fuis tot milites in Fen-
nia noftra reliquerint> quot ad colonias conftkuendas
requirebantur.
§. tt
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§" 11.
His autem Svecorum in Finlandiam expedkionibus,
animi veterum incolarum non tam mitigati,quam potiu*
magis magisque exafperati fuerunt; quare etjam annales
docent, quod veteres Fenni, vinditftarn fpirantes, atque
occafioni, quam internecina inter Farniliam Erica*am
& Svercherianam odia fuppeditabant oportunam, infer-
vientes, nec non cum aliis vicinis gentibus claffes con-
jungentes, littora Svethica inftar turbinis perculerint.
Quod quum faepius contingeret , fåtis fuperque vidit
Svethix Rex, ERICUS IX, quod expetita diu halcyonia
per momentaneam viftoriam reftitui non poflent, fed
firmioribus opus eflet repagulis. Accefllt mandatumPon-
tificis Romani ALEXANDRI 111, jnbentis, ut STEPFIA-
NUS Archi-Epifcopus Upfälienfis «5c GUTORMUS Dux
feverius cum Fennis agerent, atque munimenta, fi quas
haberent, expugnarent, ut ipfos in oflicio facilius conti-
nerent. Poftquam igitur pius Rex pio fuo in Religio-
nem Chriftianam zelo fatisfacfturus decrcvifiet, expedi-
tionem cruciatam in Finlandiam fufcipere; . tot fecum
commigrationis hujus focios adfumfit, quot ad coloniam
quandam in littoribus noftris conftituendam fufficerent.
Mox igitur ut ad noftras öras pervenit, in eo elabora-
vit, ut veteres Fennos a craflis gentilifmi tenebris ad lu-
cem Chriftianam partim argumentispartim tormentis dedu-
ceret, tum etjam ut pacem & amicitiam inter vicinas gentes
redderetftabilem. Vidit autemprocul dubio, quod populus,
fiuftibus marinis adfvetus,ferocior eflet, quam ut a iaces-
fendi prurku defifteret, quamdiu oportuna bellum infe-
rendi eflet occafio; quare veteres incolas a mari tantum,
quantum potuit, removk, & vacua littora colonia; Sve-
thica, heic remanfurar, habitanda conceflit. Qua quidem
in re horum etjam civium fecuritati confuluit; quippe
qui, ingruentibus forte incurfionum procellis, vel in Sve-
thiam/fefe conferre, fi eisdem repellendis pares non
A 2 eflent,
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effent, vel auxilia inde reeipere potuerunt; qui contra-
in meditullio Finlandia: conftituti & veteribus colonis in-
termixti, tam. bis oftendiculo, quam fibi ipfis exitio fu-
iftent. Ab ifthac igitur expeditione incunabula colonise
Svethica: per Finlandiam arceflere non dubkamus..
§. 111.
In pericnlofa liac expeditione Regem ERICUM, cui
fuperftitio fui a:vi nomen SanSti tribuit, comitati funt
Duumviri Illuftres, GUTORMUS, Ostmaderi Filius, qui
primus in Svethia Ducis titulum obtinuk, & FAHLE.
BURE, Herseri filius, qui vel Legifer Helfingia:, vel,
faltem inter pr.cecipuos ejus regionis proceres fuit. Sicut.
uterque horum magna inter populäres fuos erat aucfto-
rkate; ita non nruko ante Helfingis perfvaferant, ut ad:
legitimum Dominum, Regem Svethia:,. a quo ipfi,.,
blanditiis Regis Norvegia: fedudli, defecerant, reverte-
rentur, & ipfius imperio fefe fponte fubjicerent;, quod'
etjam fadtum; fuifle novimus. Prjeterea quum cogno-
vilfent, quod Regi ERICO. eflet propofitum, Finlandiam'.
Chrifto & fibi fubmktere, documenta Religionis Chri-
ftianx, quam amplexi fuerant, exhibituri, copias ex ci-
vibus fuis tot contrahunt, quot grave non " duxerunt, fo-
liim vertere, atque in fertiiibus hifce Iktoribus transma-
rinis., fi inceptis faveret fortuna, confidere, contracftas-
que ipfi ad ERICUM duxerunt; quem nec vivum. poft-
ea, nec infelici fato fuccumbentem deferuerunt. Hinc:
factum eft, ut colonia illa., qua; in Finlandia: noftra: o-
ris fedes fibi ftafuk, ab Helfingis (a), Geftriciis atque.
Dalekarlis pra:cipue fuerk compofita; qui, rebus heic ex
iententia geftis-Jn, iilo terrarum traÄu,. quem Nylandiran
ifb) nuncupamus, penates fuos confrkuerunt; fucceffu;
temporis -ibfe extendentes a Norrfiaian- in paroecia Töf~
fiala, unde tamquam a punclo interfedionis finus Bot-
laicus & Fennicus^ in duo brachia. fde expandunt, träns,
fluvium ■Kymene, % paroecias, ex Satrapia.Ahoenfi & qua-
tuor-
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euordecim ex 'ditioneNylandenfi compledlentes. Sponfo»
res fententia: noftra: habemusAucftores, quorum integri-
tatem ac fidem in hoc argumento nemo adhuc ira du-
bium vocavit. Ita enim GYLLENSTOLPE: Nylandia
olim a Fennis habkata, qui Svecis & Helfingis cefferunt
(c). Idem plenius perfequkur CL ER. ALROOT:,, Co-
ronidis loco iéomnino obfervationem mereri, inquit, quod.
An. 1150fubERICO Sancfto,RegeSvecke,coloniaducenta-
rum &quadraginta circker hominum (forte familiarum) in
Finlandiam mittebatur, qua: tracfum illum, qui jamNyland-
dia dicitur, oecupavk. Hic Helfingi veftigia nationis fuas
Helfingforfix, & in parcecia Helfmge-Sokn dida, reli-
querunt:. Geftricii verfus orientem fecedentes, parceciam.
Sibbo ita nuncupatam,. quod pagi ad fiuenta amnis cu-
jusdam utrinque exftrufti funt, quafi Sidbo, id eft utri-
usque lateris colonorum parceciam conftituerunt. Heic
ipfi quoque memoriam nominis reliquerunt. Eft enim
in illa paroecia pagus quidam Gefierby dickis, cui Gestri-
nii Fennones originem nominis debere, PaftorThunen-
fium Upland. PL reverendus Mag. Gestrinius Ikteris mi-
hi benevole narravit, adfirmando, quod in M:ftis Patris,
fui fepius Geftrikeby fcriptum invenerk: Nec hunc
folum traclum occupafle videntur Geftricii, cum alius
pagus inparoecialvyrkflått,qua: ab occidenteHeinngforfiam
foectaf, nomine Gefierby (b) vel Geflrikelyn ceiebretui
(0. Huic pollicem premit Cel. D. IX SVEN'BALTER::
Nec minora fortkudinis fure tropbxa pofueruut lieifngi
temDoribus ERICI IX feu Sanfti eirca An. 1157 inCare-
lia (?) & Nylandia, quancio, miffis in ha:c loca eolonis, fe-
deciue fua ejeclis Careliis & Cajanis (g), terras illorum:
occuparunt, fuisque applicuere vicforiis. Mujus- virtutis
beliica: veftigia non modo oppidum Helfingfors cum
villa feu pago Heifingaby, fed & paroecia- ipfa Helfinga-
Sokn■etjamnum hodiernanifefta prsbent-, übiprceter nomen
gentislingvam quoo^fuaiiiprofeminafle deprehenduntur(/»)".
*_ "____ mr—- ■ _ -
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(a) Latins omnino olim, quam noftro a»VO,patuit Helfmjja, fuo
ambitu comprehendens Åtrgernianiiiani, Medeipadiatn, Jcrotiam cntn
Herdalia, Geftriciam & Rotniani tam,£)ricntaiem, quam Occidentakffl,
vid. DALINI Hiflor. Patr. Tom. I. p. m (b) Nylatidia vi
vocis fignificat territorium recens occupatiun, eoque apparet incolas
hujus ferius huc adveniflé. (c) Vid. Ejitsd. Dcjcri.pt. Sreth. Libr. I.
Cap. 2-j. (d) Vid. Ejusd. Differt. Pojicrior. de Gejlriäa. p. 4. (<?)
Plures alii pagi eodem nomine infigniti in lirtoribus Finlandtae meri-
dionalibus, uti in paracia Pargas & alibi occiinimt, & qui proinde
memoriara veterum Geftriciorum, huc adpedkntillin, refricant, (fj)
Carclia late admoduni olim feie e&tendit, adco ut parteni quandam
hodiernae Nylandise fuo ambitu compiebendiiTe videatur. (g) An Ca-
jani f*u Oiirobotnicnfts fefe aliquando extendérint per Nylandiam,
valde dubitamus; tiquidem prxter opiniones quorundam Auciorum
nulla fint argumenta, qux hoc ipfum in aprico ponant. (/j) Vid. E-
jusd. Differt. IJriorem de Heljmgia. p. 1%.
IV.
In majorem prsefentis argumenti illuftrationem ju-
vat adhuc quasdam in medium proferre obfervationes.
Quod populi Svethici, in Finlandia: littoribus confeden-
tes, praecipue fuerint Helfingi atque Geftricii, nemo faci-
le mirabitur. Sicut enim Gutormus atque Fahle Bure, co-
mites Regis ERICI IX, pari cum ipfo ferebantur ftudio
in Religione Chriftiana per terras Orientales propagan-
da; ka quoque populäres fuos in focietatem iacraj mi-
litia: hujus imprimis deduxerunt. Hoc autem eo liben-
tius fecerunt, tum quod, incurfiones Regis Norvegia:,
cujus imperio fefe fubduxerant, non fruftra timerent,
tum etjam quod folum minus fertile colere necefle ha-*
berent. Inter hare commodum quoque accidit, ut po-
puli modo memorati ab antiquiffimis retro temporibus
fuerint veterum Fennorum vicini, adeoque & horum
mores fibi quodammodo perfpeclos habuerint, & ad
genium horum fefe accommodare, quin & linguam
ipforum facilius addifcere potuerint. Adde, quod Hel-
fingi atque Geftricii rei nautica: non fuerint infveti;
quare nec dubitarunt, fe fuaque flu&ibus ac pelago jam
committere. Pra*terea licet non plures, quam ducenta;
admo-
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admodun) & quadraginta familke in littoribus Finlandia?
confediffént; harum tamen numerus intra aliquot faccu-
]a adeo potuit increfcere^ ut plures conftituerint paroe-
cias, fiquidem omnia propagationi gentis admodum
infervirent. Novam enim obtinuerant patriam, quse
magna fuppeditabat copia, quicquid acf fucculentum
vicftum & commodum amitftum eflet neceffarium. O-
ptata fimul gaudebant tranquillitate; priora enim vulnera
cicatricem jam obduxerant, amicitiaque inter Svecos
& Fennos, commune folum habitantes, per mutua matri-
monia fuk redintegrata: Sveci transmarini inteftinis cer-
taminibus, quorum gravitatem crebra: Danorum ac
Norwegorum irruptiones auxerant, diftinebantur, atque
Holmgardi ab invadentibus Tattaris adeo vexabantur,
ut de prorogando imperio cogitare ncn potuerinf. Con-
jun&ionem utriusque gentis per connubia probant mul-
tx in iittoribus noftris paroecix, übi In una eadem-
que Eccfefia quiclam lingua Fennica t alii Svethica, pau-
ci admodum utraque utuntur, immo uterque populus iux
lingua: . eft tenacifftmus. Hoc inde elucefck, partim
quod in Paroecia Pargas nunc pauciffimi reperiantur in-
coia:, lingua Fennica utentes,. qui olim muko plures
fuerunt, partim quod in aliis paroeciis. multar nunc fint
villa?, Fennicis infignita? nominibus, quorum tamen in-
colte Svecano utuntur idiomate, partim denique quod
in paroecia Sagu numerus Fennorum quotannis increicere
videatur, plura etjam prardia Svethicis infignita norninl-
bus jam incolant Fenni. Infuper in paroecia? Toffala?
annexis Wartfala & S. Jacobi conciones tantum Sveca-
rix olim habebantur, qua: deinceps lingua partim Sye-
cana partim Fennica adminiftrabantur;. nunc autem in-
coix lingva tantum Fennica In facrls utuntur. Poteft ta-
men id cuipiam peculiare obvenire , quod, quum Sveci
cum ERICÖ S. huc pervenientes , circum circa Aboam
res iuas gefferint , experienda tamen doceat , quod pa-
roecia?,.
m ) s ( i»
roecia?, urbi noftrx vicintc, Immo major etjam civitatis
noftrx pars Lingva Fennica utantur. Sed quum tam Rex
ERICUS, quam Epifcopus HENRICUS cruenta fui ve-
ftigia heic reliquerint, & Aboam, maximum totius Fin-
landia? emporium, Fenni qu.otannis fr.equentes conflue-
rent; Sveci, fua? fecuritati ifta tempeftate confulturi, ex
continenti terra difcedentes, infulas potiffimurn habitan-
das fibi delegerunt. Sic incola: paroecia: Pikifenfis lin-
gva utuntur Fennica; qui autem vicinam & eidem pa-
roecia: innexam infulam Kuftö incolunt,' Lingvam Sve-
canam. fatis puram loquuntur. Cujus rei hane nos opi-
namur eauffam, quod Epifcoporum Aboenfium, in arce
Kuftöenfi fedem fuam habentium, plures fuerint Sveci,
qui procul dubio colonos Svecicos ex littoribus trans-
marinis huc arceffendos curarunt. Immo inftituta non-
nulla probare videntur, hos colonos ex Scania fuifte or-
tos; fed quo fato aut confilio in Finlandiam penvenerint,
indagare non potuimus.
§. V.
Quamvis Sveci, qui cum Rege ERICO, ficut mo-
do diiftum fuit, in Finlandiam pervenerunt, prima qua-
fi ftamina fint populorum, littora noftra imprimis rae-
ridionalia incolentium; nemo tamen fibi propterea per-
fvadeat, quod ab his folis omnes illi fint oriundi, qui
littora finns Fennici nunc occupant. Verifimile potius
eft, quod Sveci, diverfis fortunse tempeftatibus agitati,
feftis fuis penatibus in noftris oris iterum iterumque fe-
des quadiverint, nec ab una eademque Svethia: pläga
finguli curfum fuum huc direxerint. In obfeuris his
gentium natalibus indagandis multum quidem lucis, de-
ncientibus annalium monumentis, fanerari fblent ipfas
diaiecti ; fed quum ha; in diverfis Finlandia: parceciis Sve-
canis ferme fint diverfe, eoncludere par eft, quod
homines, colonias SVecorum heic conftituentes, ex va-
ras provinciis fuerint colledi, & prouti fucceffu tempo-
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ris diverfa horum exftkerk eonjunclio, diverfe adeo
diaiecli fenfim fint formats: , ut primitiva matrix no»
amplius dignofcatur. Interim tamen in quibusdam Ny-
landia: parceciis dialedtus Helfingica atque Geftricia ma-
nifefto fefe etjamnum prodit; quin & nonnullas " Majo-
rum fuorum confvetudines tenacker adhuc rerineant bi
incolar. Licet etjam epochas commigrationis variorum
Svethia: populorum ixx Finlandiam determinare non oof-
fimus; fequentibus tamen occafionibus hoc faftum tuif-
fe, non prteter rationem exiftimamus. Poftquam Tat-
tarl feculo XIII Holmgardiam vexare inceperant; tur-
bine quoque ifto quafiata fult vicina Finlandia: quare
Fenni, fefe defenfuri, arma fumferunt, disjecloque fero-
cium hoftium globo, fecunda fortuna utentes, impoten-
ti Regis Svethix, ERICI BALBI, imperio fefe ftibducere
anoliebantur. Motus hos fedaturus förtiffimus ille Jarius
de Bjelbo, BIRGERUS, nuraerofum exerckum An. 1249
in Finlandiam tradux.it, cujus majorem partem, diffipa-
tis barbaris, in prsefidium Fennia? reliquit ; ipfe in Sve-
thiam fefe conferens. Quocirca probabile admodum
eft, quod muki horum militum, locorum tara" amoe-
nitate quam fertilkate allefti, ftabiles fibi fedes^ prxfer-
tlm in littoribus, übi alios invenerunt populäres, confii-
tuerint. Nec quemquäm fugit, quod alii Svecorum Du-
ces magnas cohortes interjecto tempore huc deduxerint,
■quarum paucx de redku in patriam cogkaffe videntur.
Prxcipue vero in graviftima illa rerum omnium confu-
fione, qua: fub Dynaftiis Folkungica & Dano-Germani-
ca orbem SvioGotkicum adfiixit, multae procul dubio
Familia? Svecana: afylum contra imminentes calamitates
in noftris littoribus invenerunt oportunum; famam no-
minis non qngcrentes, fed iatis bene vixifle fe arbkran-
tes, fi bene latuiflent.
§. VI.
Qux in medium hatftenus attulimus, concernuntIm-
B primis
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primis originem accolarurn Svecicorum finus Fennici*
fed quum mare Baltioup aker*o quafi. brachio comple-
äatur littora (mus Botnici, & fatis conftet, quod paroe-
cia: Oftrobotnienfes, finui huic finitimx, inde ab urbe
Chriftina usque ad civitatem Gamla Carleby Syeeanis
gaudeant incoiis, de horum quoque ortu, quailtum per-
monumentorum inopiam licet, erunt jam nonnul-
\i: diflerenda. Quum igitur per adventum OTHINI II in
Scandinaviam ingens facta fuiffet rerum convcrfio; qui-
dam antiquitatum Patriarum Argyrafpides exiftimant, :
populos, Regis GYLFONIS imperio fubjecios &, inftituta
Othiniana xgre ferentes, in Oftrobotniam fiefe reee-
piile. S'altem pro comperto habent, quod tempore Re-
gis INGIALDI, ILLRÅDA cognominati-, feu Sxculo VIII in.
Oftrobotnia fioruerk Vir magna?dignkatis CALEWAS, cujus;
filii ac, nepotes prodigiofa: omnino & proceritatis & ro-
boris fuiife perhibentur (a). Enimvero licet non ne-
gern , gentem Calewas. in borealibus hifce oris effe val-
de celebrera, quippe quum &c muka. fui monunner.ta,
quorum rudera ad noftram etjam astatem pervenerunt,,
reliquerk, &c nonniilli Oftobotnienfium ex eadem fuos
etjamnum natales repetere foleant; fingulis tamen mo-
mentis rite expenfis, vix probabile evadit, quod Cale-
was & triga fiiiorum ejus ad obfcuram adeo antiqukatem
pertingant. Quin potius,quum nullaferefit gens,qua? genus fu-
um ad gigantes non referat, Ortrobotnicnfes quoque
gentem Calewas in horum retulerunt numerum. Alii rur-
fus,, inter quos preecipue nominandus eft BUREUS, rae-
moria? produnt, quod aliquot femina?, leptem vel duo-
decim, fub nomine. totidem Sororum. ab Helfingia in
Oftrobotniam! migraverint ,, 6c quod incola? genus fiuum
ex iilis deducere poftint {b). Alii denique primordia.
iheolarum Svecicorum per Oftrobotniam arceflunt ex
fbciis Regis ERICI IX; qux- opinio nec fua probabilitate;
prorfus. deftkukur.. Siye enim: nobis perfvadeamus,.
quod
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quod Rex fa:plus n:ominatus ad Helflngos 5c Geftrici-
os fefe primum contulerk, &,. -comparata heic dafle, in
Qftrubotniam reda contenderit, hinc porro Aboam ver-
fus iter dirigens; five eorum potior cenfeatur opinio,,
qui exiftimant, Regem hunc, rebus demum in meridio-
nali Finlandia: parte felicitcr geftis, ad terras polo ardico
viciniores fefe contulifte; in utroque cafir necefle eft,.
ut ex milkibus Svecanis aliquot paffim reliquerit, quo-
rum numerus brevi ka increvit, ut ipfi paroecias quasdam
conftkuerint.. Imprimis autem Oftrobotnia,, fub aufpicio
Jarli OftroGöthorum BIRGERI, qui adfinis erat Regis
ERICI Balbi, Svecanos nacla fult incolas; cujus rei cauf-
farn interferunt Audores, quod. Oftrobotnienfes fua pira-
tica mare 6c prxcipue finum Botnicum reddidiftént in~
féftum. Quamobrem ka canit MESSENIUS in ChronicO'
Finlandia? M: Sto:
At han tit rymde thetta rvult ( c )  
T hans Sticht ffedningar tumult,
Och mäft tbe Tavafier gjorde.
Når Kung ERIC Läsp tbet jpor.de ,
En flor Krigs magt ut]'änder han (<>),,
BIRGER fjfARL var hennes Förman,.
Tbe Segla bort i JESU namn; 1249
Kårs uprefle i förfta hamn,.
Som theraf kallas än i dag
Och annat efter fit behag
På en befluten lAg; hart-när,
Af thet han Korsholin nämnder är,,
Ther bygga tbe et fkönt. Fäfle ,
Hedningarne omkring gäfle,.
Som-vid Sjön i Ofierbotn bo,.
Ihem tvinga the til tben Chrifina tro<
Ffvaraf Lqndsfdlket afflagit är ,.
Svänfka bönder nedfatt.es ther,
Med Finfkom i hvarannan by
Ännu. bo ther Svenfka förty,, &e;. Bir-
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Birgcro autem fatis non fuit, colonks Svecicas in
Littoribus Oftrobotnix conftkiufle', verum intereå, dum
tutelam filii fui, Regis WALDEMARIj gellit, rcgnoque
Svethia: ita pra?fuit, multis Svecorum Familiis, fteriika-
tem gleba: fua; eorarri ipip crepantibus,. perfvafit , ut ad
Oftrobotnicas öras fefe ccnferrenc, übi nihil omnino
defiderarent, quod ad commodiorem pertineret vkam.
Atque ita fenfim fenfimque formäfa? fu.nc paroecia:"Sve-
canas per Oftrobotniam. Sed bxe überius perfequi, quod
vellem , forte etjam deberem, ne exipedationem Bené-
voli Ledoris prorfus fallam, rerum méarum habkus
non permittit.
{a) Vi-J, Nob. DALINI Eifl-or. Svev. Tom. t. p. joj. nec non
PrjceGL MAJHESII Differt, de 'Ojirobotnia <p. i'J, rp, 20. (b) -Vid.
Ejusd. Defcriptionem Svecice p. 34., 35, item S.B/ELTÉR in Difftrt.
priori de Heljhigia p. itj. Qjioci ii faétuni hoc fit verum, ratiö quo-
dammodo readi poteft, cur Ofh-obotnia a Monadiis appellata fuerit
Qfueilland feu Terra feraiiiarum. (r ) Locutus fuerat MESSENIUS iti
antecedentibus de Epifcopo Aboen/i THÖMÄ , Ansrfo , qui An. 1247
pb turbas itv fua Dia-cefli esortas, in Gothlandiani fefe contulit. (d)
Amplius hoc ipfuin perfequitur MESSENIUS in Scoiid. Ilfuftr. Tom.
X. p. y. '■'■ERICUS Svecia Rex Fiunorwm pravocafus borealium pi-
raiica An. isj.tj trarismiffo illuc excrcitu, per afncia direcio Birge-
rtim Jfferl, purosqus OJirobotriienjuhn , ad arma cöinfolantium, profter-
nit; lus novos ex Svecia colonos Ju/cit, Eihiäcos ad ChriJiuJJup, i-
ies convertit, in binas cum Svecis anäfas parodiias , I/a.rboreiijem ';-
licet & Muferenfem, occajhneraque rebellanäi erepturus HMs, prcejidhm
erigit Korsholraerfe-, fub qiw & civitas deinde confurgit. .
S. D. G.
i E A uTe ur\
MOMS lE.U R,
Fifvhue eks plus. honnétes marques: de Fotre- amitié , il n' y a pas-fans radon, que mon coeur eft pénetré des- plus- doux< fentiirens ,
vojaut que Fous allez Fous aquerir une folide gloire- par In favaate
differlation ,. que Fous domie-t maintenant au- public. fffe fats que la
maliérCy d-ont il s' agit i/, eft envelöppce des. épaiffes: tenébres;■ mals
legente delié ,. que Fous poffedez, å heureufeincnt' difjips- le brouillard,,
qu' on troievoit dans< /'' Eijioire du Nord, au j/jet de l<' origine des-
Cölonies- Suedoifes, qui fe font établies dans la Finlandie.- "&"■ vor.drois
Men Vous. prouver, Monsieur, la-. fenfibiepart , que jeprends de. Fas
progres dans la- carriere des fdvaiis ,. en lou-ant Fos- belles qualités ,
nvais- Fos talens- & Fos merifesfont avdiffus de mon eloge.. Il r.e me
refie donc, que de förhåller qu'' il p/it au Tout-Pmffar.i.dc Fous ccr.i-
bler- de toute forte de profperité. - Au-, rejf-e Ji Fous faittz ajuelqut, cas-
de ma. reciproque amitié & de mon affetion pour i 'ous ,. j' ai /' hon-







foker fåfängt bår , mit hjerta for DIG mala ,
tJ At vårdigt prifa DIG , J-ag år för klen och fvag.
DIN Vånfkap år för ren , at någotfinicker tåla j
DITT Vett hår lyfer vål uti fin fulla dag.
DlTTfniUe och DIN Dygd DIG vårda Lagrar båda,
Och Ferldens Vittra Folk fi.aU yrka DITT krom ,
Fafi lyckan DIG ej fer , dockfkal DU lyckligt flada ,
Hur Himlen om DITT vett och om DIN Dygd £r 6m*
Af Din trogne vSn
A. F. REGNER.
